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El presente trabajo pretende demostrar cual es el funcionamiento de los flujos de 
crédito de microfinanzas, mostrando como las políticas PAE impactan en ellos decidiendo 
si permiten o no continuar con dicho flujo. 
El objetivo es demostrar lo aprendido durante los años de trabajo en Bantotal, 
mostrando las técnicas y metodologías que se utilizan en esta empresa para garantizar un 
alto grado de calidad en cada uno de los desarrollos que se realizan.  
Dentro de lo que se va a desarrollar en este trabajo se encuentran las políticas PAE 
que se llevan a cabo en un flujo normal de crédito, mostrando las diferentes posibilidades 
con las que cuenta cada uno de los bancos de colocar los controles que ellos vean por 
convenientes en cualquiera de las tareas que componen el flujo de crédito, desde controlar 
la edad de la persona que va a solicitar el crédito hasta verificar los datos crediticios que 
posee el cliente en la SBS y poder determinar si es apto para recibir un crédito; esto 
gracias al gran poder de parametrización con el que cuenta Bantotal. 
Un problema de las políticas PAE es la forma en cómo se resuelven sus variables 
para realizar los controles. Es por esto que surgió la iniciativa de encontrar una forma de 
que se convierta en algo parametrizable y que los bancos sean capaces de ajustarlo a sus 
necesidades. 
La experiencia total con la que se cuenta al realizar este trabajo es de 5 años, 
llevando el cargo de Analista desarrollador. 




This paper aims to demonstrate how microfinance credit flows work, showing 
how PAE policies impact them by deciding whether or not to allow this flow to continue. 
The objective is to demonstrate what has been learned during the years of work 
at Bantotal, showing the techniques and methodologies used in this company to guarantee 
a high degree of quality in each of the developments carried out. 
The quality must be high, because this depends on the large amounts of money 
that move daily in each of the banks that have installed the Bantotal system, and fully 
trust that there will be problems that lead to problems in the processes they carry out. 
Within what will be developed in this work are the policies that are carried out in 
a normal flow of credit, showing the different possibilities with which each bank has to 
place the controls that they see as convenient in any of the tasks that make up the flow of 
credit, from controlling the age of the person who is going to apply for the credit to 
verifying the credit data that the client has in the SBS and being able to determine if he is 
eligible to receive a credit; this thanks to the great power of parameterization with which 
Bantotal counts. 
One problem with PAE policies is the way in which their variables are resolved 
to carry out controls. This is why the initiative arose to find a way for it to become 
parameterizable and for banks to be able to adjust it to their needs. 
The total experience with which this work is done is 5 years, carrying the position 
of Developer Analyst. 




Actualmente en muchos bancos de Latinoamérica se tiene instalado el core 
bancario Bantotal, dando de alta miles de créditos diariamente de acuerdo a las 
necesidades de nuestros clientes.  
La capacidad del flujo de Microfinanzas en Bantotal es bastante robusto y permite 
incluir controles que permitan evaluar si una persona es apta para recibir el crédito que 
está solicitando.  A estos controles se les conoce como Políticas PAE y se pueden ubicar 
al finalizar cada tarea del flujo de Microfinanzas (Solicitud, Evaluación/Propuesta, 
Aprobación y Desembolso). 
La gran capacidad de parametrización de lo que es todo el flujo de Microfinanzas 
junto con el de las Políticas PAE es una gran fortaleza de Bantotal. En la búsqueda de 
continuar mejorando esta capacidad es que se vio necesario realizar un nuevo proyecto 
denominado Reportes Consulta. Este nuevo proyecto abre un nuevo mundo de 
posibilidades a la hora de parametrizar Políticas PAE. 
La estructura de este trabajo informe es como sigue, en el capítulo 1 se explicarán 
los aspectos generales de la empresa en la que trabajo junto con mi desarrollo profesional; 
en el capítulo 2 se explicarán los conceptos referentes a Genexus, Descartes, Bantotal y 
Microfinanzas; en el capítulo 3 se detallarán las tareas que conforman un Flujo de Crédito; 
en el capítulo 4 se detallarán los componentes que conforman una Política PAE, además 
de realizar varios ejemplos de su funcionamiento; en el capítulo 5 se mostrará la 
implementación del sistema de Reportes Consulta y la solución obtenida; y se finalizará 
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Capítulo I. Aspectos Generales 
1. Objetivos 
1.1. General 
Demostrar la experiencia en el área de Desarrollo de la empresa Bantotal a través 
de la implementación de un sistema de Reportes Consulta en las políticas PAE vinculadas 
a un Flujo de crédito. 
1.2. Específico 
- Demostrar las diferentes tareas que comprende un flujo de crédito.  
- Demostrar las políticas PAE que se pueden presentar al culminar cada tarea 
del flujo de crédito. 
- Demostrar la funcionalidad de los Reportes Consulta 
- Demostrar el conocimiento adquirido a través de la experiencia de los años 
de trabajo en la empresa en el presente informe. 
2. Ámbito Profesional 
2.1. La Empresa 
Bantotal ingresa al mercado de los core bancarios en 1991 y se convierte en líder 
de la región de América Latina. Su casa central se encuentra en Uruguay, donde también 
se ubican su Departamento de Investigación y Desarrollo, su Centro de servicios de 
mantenimiento global y su Centro de Capacitación. Además, cuenta con oficinas 
comerciales y de servicios en diferentes países de la región y con Centros de desarrollo 
de software en Argentina y Perú. (Bantotal, Bantotal Experiencia, 2019) 
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2.2. Misión de la Empresa 
Resolver toda la operativa de la Institución Financiera en forma simple y precisa. 
(Bantotal, Bantotal Experiencia, 2019) 
2.3. Visión de la Empresa 
Ser una de las cuatro compañías más importantes en el mercado y tener presencia 
en los 5 continentes. (Bantotal, Bantotal Experiencia, 2019) 
2.4. Organigrama de la Empresa 
 
Figura 1 Organigrama de la Empresa  
3. Desarrollo Profesional 
Actualmente me encuentro desempeñando el cargo de Analista Desarrollador para 
la Empresa Bantotal por más de 5 años. 
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Durante todos estos años he aprendido a trabajar en varias plataformas. Las 
aplicaciones que se desarrollan en Bantotal se realizan en C#, Java y RPG. Se utilizan 
diferentes gestores de base de datos como: Sql Server, Oracle y AS/400. El programa que 
se utiliza para el desarrollo es Genexus, el cual permite trabajar con todas las plataformas 
anteriormente mencionadas. Además, se utiliza Descartes, un programa desarrollado por 
Bantotal, utilizado para la creación de la interfaz de usuario. 
El trabajo de un analista desarrollador en Bantotal es resolver requerimientos 
definidos por las entidades bancarias, estos requerimientos llevan el nombre de WI (work 
item) o WEB. Un Wi viene a ser un desarrollo completamente nuevo que se inicia por 
una necesidad que tiene un cliente. Una Web viene a ser una modificación o soporte a un 
desarrollo realizado anteriormente; este nace porque el cliente necesita agregar algo a la 
funcionalidad o corregir algún problema que surgió después de culminar el desarrollo 
original. 
A continuación, se explicará cada uno de los pasos necesarios para que un analista 
desarrollador reciba un Wi o una Web y como se realiza mantenimiento a futuro. 
En primer lugar, el cliente envía un requerimiento al área de análisis de negocio, 
esta área determina si se trata de un desarrollo nuevo (WI) o una modificación a un 
desarrollo anterior (WEB). Seguidamente se realiza una solución técnica producto de un 
de llegar a un acuerdo con el cliente sobre el alcance total del desarrollo.  
Seguidamente se realiza la planificación del desarrollo dónde se definen las horas 
destinadas al desarrollo y pruebas, así como la asignación de las personas encargadas. 
Una vez que el desarrollador recibe la solución técnica, procede a realizarlo y al 
finalizar, hace la documentación sobre los cambios o lo nuevo que haya desarrollado 
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utilizando diferentes estándares dados por la empresa. A continuación, se hace la entrega 
del desarrollo a la persona encargada del área de Implementación para que realice las 
pruebas respectivas. Culminadas las pruebas se realiza la entrega al cliente. En caso que 
el cliente detecte algún error, Implementación lo verifica y de ser necesario pasa 
nuevamente al desarrollador para que corrija la incidencia encontrada. Finalmente, 
cuando el cliente aprueba el pase a producción se procede al cierre del Wi o Web. 
Bantotal también brinda el servicio de consultoría en casa cliente, cuando este lo 
solicita. Para esto se envía al cliente los recursos humanos que solicite, ya sea del área de 
implementación y/o desarrollo. Esto con la finalidad de apresurar la culminación del 
proyecto. Generalmente esto sucede al realizar salidas a producción de proyectos grandes. 
En mi caso realicé un viaje a Popayán, Colombia con la finalidad de apresurar el cierre 
de un desarrollo en el mes de febrero del año 2017, el cual concluyó exitosamente.  
4. Rol Desempeñado 
El rol del autor del presente trabajo es Analista Desarrollador.  
Este rol tiene 2 tareas principales: analizar y desarrollar diferentes requerimientos 
solicitados por un cliente (banco). 
Sobre la tarea de analizar, lo que se busca es entender lo más claro posible cuales 
son las necesidades del cliente, ya sea hablando directamente con ellos o mediante escrito 
utilizando correos, por ejemplo. Luego de esto se procede a realizar una solución 
funcional y técnica con cada uno de los pedidos del cliente, los cuales se les enviará a las 
personas encargadas a este desarrollo (funcional y desarrollador respectivamente). 
Sobre la tarea de desarrollar, su objetivo es cumplir con todo lo detallado en la 
solución técnica que le envíen y si en caso encuentra problemas o faltantes en este, debe 
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hacérselo llegar a la persona que analizó el desarrollo. Un desarrollador debe cumplir con 
los estándares de Bantotal, como son la puntualidad de las entregas, el uso correcto de las 
horas asignadas y la calidad del producto final; evitando que el desarrollo tenga 
incidencias posteriores a la entrega al cliente, sin descuidar el respeto y honestidad . 
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 Capítulo II. Marco Conceptual 
1. Genexus 
GeneXus es la solución usada por empresas, organizaciones, casas de software y 
gobiernos en todas partes del mundo. Su enfoque de desarrollo basado en el conocimiento 
de los negocios la convierte en la herramienta más ágil y productiva para cualquier 
proyecto de software. (Artech, 2009) 
Con GeneXus es posible desarrollar software sin depender de bases de datos, 
lenguajes de programación, sistemas operativos, sistemas basados en Web o sistemas 
Cliente-Servidor. (Artech, 2009) 
GeneXus cuenta con el soporte de plataformas más amplio del mercado, desde 
aplicaciones web o de escritorio hasta aplicaciones móviles nativas modernas. No hay 
otra plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales que genere código para tantos 
lenguajes, bases de datos y sistemas. (Artech, 2009) 
Genexus es una empresa multinacional de software uruguaya abocada al 
desarrollo de tecnología exclusiva en las áreas de diseño, mantenimiento de bases de datos 
y de aplicaciones de uso crítico y, en particular, la gestión automática del conocimiento. 
(Bantotal, Bantotal Core bancario, 2019) 
Actualmente nos encontramos desarrollando Bantotal con las versiones de 
Genexus 8 y 9, pero posteriormente se tiene planeado pasar a utilizar la última versión de 
Genexus que vendría a ser la 15, por lo que a todos los analistas desarrolladores nos dieron 
una capacitación sobre esta versión con certificación propia de la empresa desarrolladora 




Descartes es un software, desarrollado por Bantotal, que permite crear la interfaz 
con la que el usuario va a interactuar, lo que es conocido en Bantotal como paneles web. 
Descartes ayuda al desarrollador permitiéndole crear rápidamente el diseño de un panel 
web, facilitando la creación de código Genexus. (Bantotal, Descartes: Manual de usuario 
, 2009) 
3. Bantotal 
Bantotal es uno de los core bancarios más reconocidos a nivel internacional, se ha 
implementado en las principales Instituciones Financieras de Latinoamérica. Esta 
experiencia, ha permitido que Bantotal Core, incorpore las mejores prácticas y procesos 
bancarios. 
Bantotal está especialmente diseñado para ayudar a las entidades financieras a 
desarrollar sus negocios, teniendo como base los siguientes puntos: 
- Mantener las operaciones del Banco bajo un total control. 
- Resolver completamente los problemas de reconocimiento de los clientes, ya sea 
por su nombre o razón social, organización a la que pertenece, número de cuenta, 
grupo financiero o por algún parámetro de interés en especial. 
- Permitir a los usuarios saber el quién, qué, cuándo, dónde y cómo de cada una de 
las transacciones. 
- Brindar un análisis detallado de la utilidad que se genera a nivel de cada agencia 




Bantotal ha aportado a sus clientes los mejores procesos de negocio, ya cuenta 
con más de 20 años de experiencia, lo cual les ha permitido embeber centenas de procesos 
de negocio que reflejan las mejores prácticas de la operativa financiera en Bantotal. 
(Bantotal, Bantotal Core bancario, 2019) 
Bantotal cuenta con soluciones para Bancos Minoristas, Banca Corporativa, 
Banca de Segundo Piso, Financieras, Microfinancieras, Cajas de Ahorro y Préstamos, 
Banca Privada, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Fideicomisos, Agentes de Bolsa, Casa de Cambio, Bancos de Fomento, Banca Offshore. 
(Bantotal, Bantotal Core bancario, 2019) 
Estos son los productos que ofrece Bantotal: 
- Bantotal Core 
- Bantotal Microfinanzas 
- Bantotal Comex 
- Bantotal Internet Banking 
- Bantotal Tesorería 
- Bantotal Procesos de Negocio 
- Bantotal Mobile Banking 
4. Microfinanzas 
Las microfinanzas son préstamos que se dirigen a personas o a grupos con pocos 




Los micropréstamos siguen este patrón, préstamos relativamente pequeños a los 
niveles de la sociedad económicamente más desfavorecidos y con un claro uso para los 
fondos prestados. Además, se cobra intereses y estos intereses cobrados suelen estar por 
encima de los intereses del mercado en general. 
Las ventajas de las Microfinanzas son las siguientes: 
- Abre el mercado financiero a personas con pocos medios económicos. 
- Permite que personas con pocos medios económicos puedan hacer frente a 
proyectos más allá de sus posibilidades. 
- Como son préstamos para usos concretos, cada desembolso implica la creación 
directa de desarrollo. 
- Los banqueros que ofrecen microcréditos provienen de la comunidad local, 
conocen su ambiente y están cerca para ayudar. 
- Aunque las microfinanzas cobran intereses, los niveles están muy por debajo de 
los cobrados por las otras alternativas, normalmente irregulares o ilegales. 
- Trae dentro de la red de crecimiento a estratos de la sociedad 
tradicionalmente marginada.  
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Capítulo III. Flujo de Crédito de Microfinanzas 
1. Introducción al Flujo de Crédito de Microfinanzas 
Un flujo de crédito de Microfinanzas viene a ser un conjunto de tareas o pasos 
predefinidos para evaluar si un cliente pueda hacerse acreedor de un crédito bancario. 
Debido a que se busca que los microcréditos sean fáciles de obtener es que se utilizan 4 
tareas para lograr el desembolso del crédito al cliente (Solicitud, Evaluación/Propuesta, 
Aprobación y Desembolso). 
Cada una de estas tareas cumple un rol importante dentro de un flujo de crédito 
de microfinanzas. La tarea solicitud permite conocer datos importantes sobre el nuevo 
crédito como el monto solicitado, tasa, plan de pagos, etc. La tarea Evaluación/Propuesta 
permite realizar un diagnóstico sobre el cliente para verificar que sea apto de recibir el 
crédito que está solicitando. La tarea Aprobación básicamente sirve para confirmar los 
datos ingresados en las tareas anteriores. Finalmente la tarea Desembolso permite elegir 
la forma de desembolso deseada por el cliente como una cuenta de ahorro o efectivo por 
ejemplo. 
El conjunto de estas tareas se le denomina proceso, un proceso común consta de 
las 4 tareas anteriormente mencionadas, pero también puede estar compuesto de hasta 
solo 2 tareas, esto depende de las necesidades del cliente. Dichas tareas serían únicamente 
Solicitud y Desembolso. 






Solicitud es la primera tarea del flujo de crédito de Microfinanzas. Al comenzar 
esta tarea se elige el tipo de solicitud que desea hacer el cliente, las cuales pueden ser: 
crédito nuevo, renovación, etc.; y además se ingresa el número de cuenta del cliente en el 
banco. 
 
Figura 2 Inicio de la tarea Solicitud 
Posterior a esta pantalla se ingresa la agencia que viene a ser la sucursal donde se 
está solicitando el crédito, además de un asesor y el medio de información por el que se 




Figura 3 Panel principal de la tarea Solicitud 
A continuación, se elige un producto, esto vendría a ser el tipo de crédito, del cual 
se definen diferentes parámetros de tipos de tasa, un máximo de monto a recibir, cantidad 




Figura 4 Selección del crédito a solicitar 
Una vez elegido el producto se ingresan diferentes aspectos del crédito como el 
monto a solicitar, cantidad de cuotas, periodo entre cuotas, fecha de inicio de pago, tasa 
de interés, etc. todo esto de acuerdo al producto elegido. Después se puede visualizar el 




Figura 5 Datos del crédito a solicitar 
Presionando el botón “Plan de Pagos” se puede visualizar cada una de las cuotas 





Figura 6 Plan de pagos del nuevo crédito 
3. Evaluación/Propuesta 
Evaluación/Propuesta vendría a ser la segunda tarea del flujo de crédito de 
Microfinanzas. Consta de 2 partes, la primera sería Evaluación, es aquí donde el cliente 
debe ingresar datos acerca de sus ingresos financieros, no financieros, gastos operativos, 
gastos generales, garantías que pueda tener, etc. 
 Todos estos datos son parametrizables, eso quiere decir que se adecúan a las 
necesidades de la información que necesite cada banco en particular, ya que dependiendo 




Figura 7 Gastos Operativos 
Una vez culminada la Evaluación, se pasa a la tarea de Propuesta donde se puede 
ingresar algún garante para el crédito. Un garante vendría a ser una persona que asegure 
al banco que el cliente va a poder cumplir con la paga de las cuotas del crédito, ya que en 
caso el cliente no cumpla con ellas, el garante pasará a ser quien deba proceder a pagar 
las respectivas cuotas que se encuentren en mora. Además, es en esta tarea que se puede 




Figura 8 Propuesta  




Figura 9 Selección de garantías de créditos 
4. Aprobación 
La tarea de Aprobación viene a ser la tercera tarea del flujo de Microfinanzas. Es 
en esta tarea donde se va a aprobar el crédito, este puede ser aprobado por varias o por 
una única persona, ya que la instancia llega hasta la bandeja de la persona o personas que 
deban aprobar el crédito. Las personas encargadas autorizan la instancia ingresando sus 
datos de usuario y procediendo a confirmar, repitiendo el proceso hasta que todos los 




Figura 10 Aprobación 
Además, esta tarea permite visualizar todos los datos ingresados en la tarea de 




Figura 11 Verificación de datos del nuevo crédito 




Figura 12 Autorización 
5. Desembolso 
Desembolso es la cuarta y última tarea del flujo de Microfinanzas. Es en esta tarea 
donde el cliente va a elegir una forma de desembolso para su crédito, dentro de los cuales 
se encuentra la opción de elegir una cuenta corriente o ahorros, un cheque o caja que 




Figura 13 Desembolso 
Se permite fraccionar el importe a recibir en diferentes formas de desembolso. 
 





Finalmente se da a contabilizar el crédito, con lo cual el flujo de Microfinanzas se 
termina. 
 
Figura 15 Panel final previo desembolso 
 
6. Pre Solicitud 
La tarea de Pre solicitud es una tarea poco solicitada por algunos bancos la cual 
viene ubicada previo a la tarea de Solicitud. Esta tarea permite ingresar los datos del 
usuario como su número de documento y el tipo de solicitud a realizar. 
 
Figura 16 Pre Solicitud 
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El objetivo de esta tarea es adelantar el pedido de datos del usuario y un dato 
importante como el monto a solicitar para verificar si el cliente es apto para pedir este 
crédito mediante las políticas PAE; dejando el resto de datos importantes del crédito como 
la cantidad de cuotas para la tarea de Solicitud. 
 








7. Diagrama de Flujo de Crédito 
A continuación, se muestra un Diagrama de uso sobre un flujo completo de un 
Microcrédito. Aquí se puede apreciar cómo finalizada cada tarea (Solicitud, 
Evaluación/Propuesta, Aprobación, Desembolso), se procede a validar sus 
correspondientes Políticas PAE parametrizadas, y solo si cumple todas aquellas que sean 
de tipo bloqueante, continua con la siguiente tarea; caso contrario se debe corregir lo que 
indique la política de ser posible. Las políticas informativas o de alerta si permiten 
continuar con el flujo. 
 




Capítulo IV. Políticas PAE 
1. Plataforma automática de Evaluación (PAE) 
La Plataforma Automática de Evaluación o mejor conocido como políticas PAE, 
es un motor que valida políticas definidas en cada tarea del flujo de Microcrédito. En caso 
de ocurrir el incumplimiento de alguna de estas políticas, se despliega un panel mostrando 
el detalle de las mismas.  
Existen 3 tipos de políticas PAE: 
- Alerta o Informativa: Estas políticas sirven para informar que puede haber un 
problema con el crédito en cuestión, normalmente suelen convertirse en políticas 
bloqueantes al pasar a posteriores tareas del flujo. Este tipo de política permite 
continuar a la siguiente tarea del flujo. 
- Bloqueante con excepción: Este tipo de políticas no permiten continuar con la 
siguiente tarea del flujo hasta que un usuario que tenga los permisos para autorizar 
esta política lo realice y de esta manera se pueda pasar a la siguiente tarea. 
- Bloqueante: Este tipo de políticas no permite continuar con la siguiente tarea del 
flujo y no hay forma de poder solucionarlo. 
2. Funcionamiento de una PAE 
A continuación, se muestra un diagrama de uso el cual explica el funcionamiento 




Figura 19 Política PAE 
En este diagrama se observa como un usuario (cliente del banco) se encuentra 
solicitando un crédito y al llegar a una tarea que tiene políticas PAE parametrizadas, 
procede a decidir si permite continuar a la siguiente tarea o no de acuerdo a si se trata de 
una política Alerta/Informativa, Bloqueante o Bloqueante con Excepción. 
3. Componentes de una PAE 
3.1. Modelo de Evaluación 
Antes de empezar a crear políticas, es necesario crear un modelo de evaluación, 
el cual permita agrupar un conjunto de ellas para una determinada tarea. Para esto se 




Figura 20 Panel de Modelos de Evaluación 
En este panel es necesario definir básicamente un id del modelo de evaluación, el 
tipo de modelo y la descripción de Modelo. 
 
Figura 21 Alta de un Modelo de Evaluación 
3.2. Política 
Política viene a ser el enunciado mostrado al usuario cuando se incumple una       
condición parametrizada. Para agregar una política se utiliza el panel “Trabajar con 




Figura 22 Panel de Políticas 
En este panel se coloca un Id para la política, un mensaje de acuerdo a lo que se 
esté incumpliendo y el tipo de restricción. 
 
Figura 23 Alta de una Política  
3.3. Ítem 
Item viene a ser las variables que va a utilizar la política para poner sus respectivas 
condiciones, las cuales, de no ser cumplidas, resultará en que salte la política. Los Items 




Figura 24 Panel de Items 
En este panel se elige un Id de ítem que no exista, una descripción 
correspondiente, el tipo de Item (Numérico, Carácter o Fecha), la vista del Item desde 
Programa que viene a ser bajo que nombre se encuentra su programa Resolutor. De ser 
del tipo numérico, se debe colocar cuál es su longitud entera y decimal y el nombre del 
programa Resolutor que resuelva el ítem. 
 




Los Resolutores son programas codificados en Genexus los cuales se encargan de 
resolver los valores de los Items. Para parametrizar un Resolutor se utiliza el panel 
“Trabajar con Resoluciones”, haciendo click en el botón “Agregar”. 
 
Figura 26 Panel de Resolutores 
Se coloca un código de resolución, el cual debe ser único; además de una 
descripción, y un nombre de Resolutor. La opción de reporte consulta o regla de negocio 
solo se utiliza si en lugar de querer resolver el Item por código Genexus, se desea utilizar 
una consulta SQL. 
 
Figura 27 Alta de un resolutor 
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4. Caso Política por Edad 
4.1. Parametría 
A continuación, se detallan los pasos a seguir para parametrizar una política donde 
se defina un límite de edad para que un cliente de avanzada edad no pueda solicitar un 
crédito. 
4.1.1. Modelo de Evaluación 
Para ello se muestra la creación de un Modelo de Evaluación, el cual será 
ejecutado al finalizar la tarea de Solicitud. 
 
Figura 28 Ejemplo de Modelo de Evaluación 
4.1.2. Política 
Se crea la política a utilizar, la cual tendrá el siguiente mensaje: “Edad Máxima, 
No corresponde a la permitida” y será del tipo bloqueante. 
 




Se crea el Item a utilizar, el cual será del tipo Numérico de un tamaño de 3. 
 
Figura 30 Ejemplo de Item 
4.1.4. Resolutor 
Se parametriza el resolutor que va a resolver el Item “Edad”, el cual será 
“OPAER01F”. 
 
Figura 31 Ejemplo de Resolutor 
El programa “OPAER01F” mediante código Genexus ubica a la persona que está 
solicitando el crédito, luego obtiene su edad disminuyendo la fecha del sistema contra la 




Es necesario crear relaciones entre los diferentes componentes de las políticas 
PAE debido a que ciertos componentes dependen de otros para la correcta resolución de 
las políticas. 
Agregar Ítems a Resolutores 
Una vez parametrizado el modelo de evaluación, la política, el Item, y el Resolutor 
es necesario vincularlos, por lo que se empieza con la vinculación del Resolutor y su 
respectivo Item. Para ello, desde el panel “Trabajar con Resoluciones” se selecciona el 
Resolutor parametrizado y se hace click en “Items”. 
 
Figura 32 Panel de Resolutores 
A continuación, se muestran los Items ya agregados a este resolutor, para agregar 




Figura 33 Agregado de Item a un Resolutor 
Se colca el número 2 correspondiente al Item “Edad” y se confirma. 
 
Figura 34 Selección de Item a vincular a un resolutor 
Agregar Ítems al Modelo 
Además de agregar el Item al Resolutor, debe ser agregado al Modelo de 
Evaluación. Para ello desde el panel “Trabajar con Modelos de Evaluación” se selecciona 




Figura 35 Panel de Modelos de Evaluación 
Aquí se muestran los Items ya agregados al Modelo de Evaluación, para agregar 
el Item “Edad” se hace click en “Agregar”. 
 
Figura 36 Agregado de Items a un Modelo de Evaluación 
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Se colca el número 2 correspondiente al Item “Edad” y se confirma. 
 
Figura 37 Vinculación de un Item a un Modelo de Evaluación 
Agregar Resolutores al Modelo 
A continuación, debe agregarse el Resolutor al Modelo de Evaluación, para ello 
desde el panel “Trabajar con Modelos de Evaluación” se selecciona el modelo creado y 
se hace click en “Resoluciones”. 
 
Figura 38 Panel de Modelos de Evaluación 
Aquí se muestran los Resolutores agregados al Modelo de Evaluación, para 




Figura 39 Agregado de Resolutores a un Modelo de Evaluación 
Se coloca el código de resolución ingresado al parametrizar el Resolutor y se 
confirma. 
 
Figura 40 Vinculación de un Resolutor a un Modelo de Evaluación  
Agregar políticas al Modelo 
Para agregar la política creada al Modelo de Evaluación se ingresa al panel 





Figura 41 Panel de Modelos de Evaluación 
Luego se hace click en “Condiciones”. 
 
Figura 42 Selección de Condiciones de un Modelo de Evaluación 
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Aquí se pueden ver las políticas agregadas al modelo, para agregar la política 
creada se hace click en “Agregar Política”. 
 
Figura 43 Agregado de Políticas 
Se coloca el Id de la Política y se puede modificar su tipo de Restricción. 
 
Figura 44 Vinculación de una política a un Modelo de Evaluación  





Figura 45 Selección de Items para una Política 
4.2. Ejecución del caso 
Mediante el panel “Mantenimiento de Personas” se ubica una persona para 
comenzar un flujo de crédito. Para este ejemplo se va a utilizar a la persona “Álvaro 




Figura 46 Panel de Personas 
Luego se puede apreciar en el campo “Fecha de Nacimiento”, que esta persona 




Figura 47 Datos de una persona  
Para ver la fecha del sistema, se ingresa al panel “Mantenimiento de Empresas”, 
se selecciona la empresa con código 1 y se hace click en “Modificar”. 
 
Figura 48 Panel de Empresas 
La fecha actual del sistema viene a ser 11 de Setiembre del 2019, por lo que la 




Figura 49 Visualización de la Fecha de Apertura  
A continuación, se va a buscar la cuenta cliente asociada a la persona “Álvaro 
Agudelo Ruiz”, debido a que es necesario para iniciar el flujo de crédito. Para ello se 
ingresa nuevamente al panel “Mantenimiento de Personas”, se selecciona a la persona 
indicada y se hace click en “Cuentas”. 
 
Figura 50 Panel de Personas 
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Se obtiene la cuenta de la persona, la cual es: 1083873. 
 
Figura 51 Persona vinculada a cuenta  
Finalmente se procede a iniciar el flujo de crédito, ingresando al panel “Bandeja 
de Entrada de Tareas” y haciendo click en “Iniciar Proceso”. 
 
Figura 52 Bandeja de Entrada de Tareas 
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Se elige el proceso “Créditos Individuales” y se hace click en “Iniciar”. 
 
Figura 53 Inicio de una Instancia  
Se coloca la cuenta 1083873 correspondiente a la persona “Alvaro Agudelo Ruiz” 
y se hace click en “Confirmar”. 
 
Figura 54 Selección del tipo de solicitud y cuenta cliente 
Este es el panel “Solicitud de Crédito” en el cual se eligen datos como el asesor 





Figura 55 Panel de Solicitud 




Figura 56 Selección del tipo de crédito 
Luego de ingresar la cantidad de cuotas, periodo, el capital a solicitar y la tasa, se 




Figura 57 Datos del nuevo crédito 




Figura 58 Finalización de la tarea Solicitud 
Se muestra el mensaje correspondiente a la política incumplida, la cual es del tipo 
Bloqueante, por lo tanto esta persona no va a poder continuar con las demás tareas del 




Figura 59 Validación de la política por Edad 
5. Caso Política Ampliación de Crédito 
5.1. Parametría 
A continuación, se detallan los pasos a seguir para parametrizar una política en la 
cual no se permita realizar la ampliación o renovación de un crédito nuevo con un plazo 
total que sea menor o igual a 12 meses. 
5.1.1. Modelo de evaluación 




Se crea la política a utilizar, la cual tendrá el siguiente mensaje: “No se permiten 
ampliaciones de créditos nuevos cuyo plazo sea menor a 12 meses” y será del tipo 
bloqueante. 
 
Figura 60 Ejemplo de Política  
5.1.3. Ítem 
Se crean los Items a utilizar, el primero será el tipo de solicitud del crédito que se 
está ampliando, el cual es un numérico de 2. 
 
Figura 61 Ejemplo de Item  
El siguiente Item es la cantidad de cuotas del crédito que se está ampliando, se 




Figura 62 Ejemplo de Item  
El siguiente Item es el tipo de solicitud con el que se está dando de alta el nuevo 
crédito, se define como un numérico de 3. 
 
Figura 63 Ejemplo de Item 
Por último, se crea el Item sucursal para que esta política solo sea utilizada en 
ciertas sucursales, se define como un numérico de 3. 
 




En primer lugar, se parametriza el resolutor que va a resolver los Items 
correspondientes al Tipo de Solicitud y la cantidad de cuotas del crédito ampliado, el cual 
será “RJMMM430”. 
 
Figura 65 Ejemplo de Resolutor 
Otro resolutor a parametrizar es el que va a resolver el tipo de solitud del nuevo 
crédito y la sucursal donde se está ejecutando, el cual será “OPAER02”. 
 
Figura 66 Ejemplo de Resolutor 
5.1.5. Vinculaciones 
Se detalla a continuación las vinculaciones a realizar. 
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Agregar Items a Resolutores 
Se agregan los Items “Tipo de solicitud del crédito ampliado” y “Cantidad de 
cuotas del crédito ampliado” al resolutor “Devuelve datos crédito ampliado”. 
 
Figura 67 Vinculación de Items a un Resolutor 
Se agregan los Items “Tipo de Solicitud” y “Sucursal” al resolutor “Datos del 
Crédito”. 
 
Figura 68 Vinculación de Items a un Resolutor 
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Agregar ítems al Modelo 
Se agrega el Item “Tipo de Solicitud” al modelo de evaluación. 
 
Figura 69 Vinculación de un Item a un Modelo de Evaluación 




Figura 70 Vinculación de un Item a un Modelo de Evaluación 
De la misma manera se deben agregar los Items:” Tipo de solicitud del crédito 
ampliado” y “Cantidad de Cuotas del crédito ampliado”. 
 
Figura 71 Vinculación de Items a un Modelo de Evaluación 
Agregar Resolutores al Modelo 




Figura 72 Vinculación de un Resolutor a un Modelo de Evaluación  
Se agrega el resolutor OPAER02 al modelo de evaluación. 
 
Figura 73 Vinculación de un Resolutor a un Modelo de Evaluación 
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Agregar políticas al modelo 
Se agrega la política “No se permiten ampliaciones de créditos nuevos cuyo plazo 
sea menor a 12 meses” y se parametrizan sus respectivas condiciones: 
- El tipo de solicitud del crédito ampliado debe ser 0. 
- El tipo de solicitud debe ser 4 (Ampliación). 
- La sucursal debe ser la 314 o 920. 
- La cantidad de cuotas del crédito ampliado debe ser menor o igual a 12. 
 
Figura 74 Condiciones de la Política  
5.2. Ejecución del caso 
Antes de iniciar el flujo de crédito, se procede a verificar la cantidad de cuotas y 
el estado del crédito a ampliar. Para ello se utiliza el panel de Consulta de Clientes, 




Figura 75 Consulta de Clientes 
Se comprueba que el estado es activo, por lo tanto, aún no ha sido renovado o 
ampliado, luego se hace click en “Situación”. 
 
Figura 76 Detalle de Operación 
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Se comprueba que el crédito a renovar cuenta únicamente con 12 cuotas. 
 
Figura 77 Situación de Operación 
 
 
Figura 78 Situación de Operación 
Se procede a iniciar el flujo de crédito, ingresando al panel “Bandeja de Entrada 




Figura 79 Inicio de Proceso 
Se escoge el tipo de solicitud “Renovación”, se coloca la cuenta 6221776 y se 
hace click en “Confirmar”. 
 
Figura 80 Selección de Tipo de Solicitud y cuenta cliente 
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Se comprueba que el crédito se está dando de alta para la sucursal o agencia 314, 
luego se hace click en “Créditos” para seleccionar el crédito a renovar. 
 
Figura 81 Panel de Solicitud 
Se selecciona el crédito y se hace click en “Grabar”. 
 
Figura 82 Selección de Operación a Ampliar 
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Se muestra que el crédito ha sido seleccionado y se hace click en “Aceptar”. 
 
Figura 83 Operación seleccionada  
Se hace click en “Producto” para elegir los datos del nuevo crédito a solicitar. 
 
Figura 84 Panel de Solicitud 
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Se ingresan datos como la fecha de primer pago, cantidad de cuotas, periodo entre 
cuotas y el capital y se confirma haciendo click en “Aceptar”. 
 
Figura 85 Datos del nuevo crédito 





Figura 86 Finalización de la tarea de Solicitud 
Se muestra que saltó la política Bloqueante “No se permiten ampliaciones de 









Capítulo V. Aspectos Relevantes del Desarrollo Profesional 
1. Proyecto Importante Desarrollado 
1.1. Implementación del Sistema de Reportes Consulta 
1.1.1. Antecedentes 
Las políticas PAE son un gran punto fuerte para el core bancario Bantotal debido 
a su gran poder de parametrización. En busca de alcanzar un nuevo nivel del mismo se 
empezó a analizar la idea de reemplazar la única parte de las políticas PAE que no es 
parametrizable por depender de código Genexus, estos son los Resolutores. 
A la par, una gran cantidad de bancos exigía alguna forma de remplazar los 
Resolutores por algún método que permita parametrizar la resolución de sus Items sin la 
necesidad de crear código Genexus. Es por esto que cada vez se veía más necesario 
encontrar la forma de realizar esto, y de esta manera, los bancos tendrían el control total 
sobre la parametría de las políticas PAE. 
1.1.2. Situación actual 
Como se mostró en los ejemplos anteriores de casos de políticas PAE, 
actualmente se crea un programa con código Genexus el cual realice las consultas a la 
base de datos para volver los valores correspondientes a los Items utilizados en las 
políticas PAE, impidiendo a los bancos realizar esta acción por su cuenta. 
1.1.3. Solución deseada 
Así fue como se dio inicio a buscar el mejor método posible para lograr esta tarea, 
resultando como la mejor opción, crear paneles que permitan ingresar directamente una 
consulta SQL que devuelva el valor del Ítem que corresponda. A este método se le llamó 
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Reportes Consulta, los cuales serían una opción ideal a reemplazar lo que se conoce como 
Resolutores de políticas PAE. 
1.1.4. Desarrollo de la Solución 
El desarrollo de los paneles para lograr la resolución de los reportes consulta se 
dividió en 3 partes. 
Paneles de Reportes 
Para este desarrollo es necesario un panel a partir del cual se permita agregar, 
modificar o eliminar los reportes parametrizados. A su vez permita que a cada reporte se 
le agreguen sus correspondientes parámetros y consultas. También se le agregó el botón 
“Ejecutar”, mediante el cual se puede realizar una prueba ingresando datos como 
parámetros para verificar el correcto funcionamiento del reporte consulta creado. 
 
Figura 88 Panel de Reportes 
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Se accede a este panel haciendo click en “Agregar” o “Modificar” desde el panel 
“Reportes”. En este panel se permite ingresar el código correspondiente al reporte, 
además de su nombre. 
 
Figura 89 Alta de Reportes 
Se accede a este panel haciendo click en “Ejecutar” desde el panel de “Reportes”. 
Este panel permite realizar una prueba del reporte consulta creado con el fin de verificar 
su correcto funcionamiento. En este caso se muestra como solicita el parámetro 
“Instancia”. Luego de ingresar uno se hace click en “Ejecutar” para que devuelva los 
campos seleccionados para este reporte consulta. 
 
Figura 90 Ejecución de Reportes 
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Paneles de parámetros 
En este panel se definen los parámetros a utilizar, estos vendrían a ser las 
condiciones que se colocan luego del “Where” en una sentencia SQL. Para agregar uno 
nuevo, se hace click en el botón “Agregar”. 
 
Figura 91 Panel de Parámetros 
En un parámetro es necesario definirle un código de parámetro, el cual vendría a 
ser como un correlativo, además de una descripción y el tipo de dato (texto, entero, 
importe o fecha). Adicional a lo anterior se debe indicar si va a ser resuelto por un reporte 
o una consulta en caso no se vaya a colocar un valor fijo. Pero es posible no indicar 
ninguno, por lo que hay parámetros que se resuelven por si solos como lo son datos 
básicos como la cuenta de la persona que está solicitando el crédito o la instancia en curso. 
Para todos estos datos básicos se creó un pgm en código Genexus, cuando un reporte 
consulta necesite uno de estos valores se llama automáticamente a este programa y 




Figura 92 Alta de Parámetros 
Paneles de consulta 
Este es el panel de Consultas en el cual se va definir la sentencia SQL. Permite 
agregar los campos y el resto de la sentencia Sql. 
 
Figura 93 Panel de Consultas 
Al hacer click en “Campos” del panel anterior se accede al panel “Trabajar con 
Campos”. Para insertar un nuevo campo, modificarlo o eliminarlo se hace click en 




Figura 94 Panel de Campos 
Para agregar un nuevo campo, primero se define un número de columna como un 
correlativo, una descripción y la expresión; la cual puede ser únicamente el atributo de 
una tabla o colocarle una expresión SQL como “Count”. También es importante 
seleccionar si se trata de un tipo de campo: Texto, Entero, Importe o Fecha. 
 
Figura 95 Alta de Campos 
Al hacer click en “Agregar” del panel “Trabajar con Consultas” se accede al panel 
“Mantenimiento de Consulta”. Primero se define un correlativo de consulta, esto debido 
a que un reporte puede contener varias consultas. Además, se define un nombre para la 
consulta y a su vez se puede colocar un tope de registros que vaya a devolver la consulta, 





Figura 96 Mantenimiento de Consulta  
1.2. Implementación de la solución 
A continuación, se va a realizar un caso de política, el cual utilice la nueva función 
de reportes consulta. 
1.2.1. Parametría 
A continuación, se detallan los pasos a seguir para parametrizar una política con 
la particularidad de que se va utilizar un reporte consulta. Esta política va a controlar que 
no se permitan ampliaciones de créditos agropecuarios con cuota pactada. 
Modelo de Evaluación 





Se crea la política a utilizar, la cual tendrá el siguiente mensaje: “No se permiten 
ampliaciones de créditos agropecuarios con cuota pactada” y será del tipo bloqueante. 
 
Figura 97 Ejemplo de Política  
Ítem 
Se crean los Items a utilizar, el primero será el módulo del crédito a ampliar, el 
cual es un numérico de 3. 
 
Figura 98 Ejemplo de Item 
El siguiente Item es el tipo de Operación del crédito a ampliar, se define como un 




Figura 99 Ejemplo de Item 
Reporte consulta 
En el panel “Trabajar con Reportes”, se agrega un reporte de la siguiente manera:  
 
Figura 100 Alta de un Reporte 
Se agrega al reporte el parámetro instancia: 
 
Figura 101 Alta de un Parámetro 
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Se agregan 2 campos, los cuales serán devueltos por la consulta Sql (Módulo y 
Tipo de Operación), que serán del tipo Entero. 
 
Figura 102 Alta de Campos 
Se agrega la consulta al reporte, se escribe la parte de la consulta SQL que le sigue 
al “from”: “Xwf700 where Xwfprcins = @instancia and XwfCar3 = ‘G’”. En esta 
consulta lo que se está haciendo es solicitar los 2 campos agregados anteriormente a la 
tabla xwf700 filtrando por la instancia y el tipo de solicitud “Ampliado (G)”. 
La tabla xwf700 vincula el número de la instancia con los datos del crédito que se 
está dando de alta. 
 




Se parametriza el resolutor que va a contener el código del reporte consulta creado 
previamente, su código es 1030. 
 
Figura 104 Ejemplo de Resolutor 
Vinculaciones 
Se detalla a continuación las vinculaciones a realizar. 
Agregar ítems a Resolutores 
Se agregan los Ítems “Módulo del crédito a ampliar” y “Tipo de Operación del 
crédito a ampliar” al resolutor “Devuelve datos crédito ampliado”. 
 
Figura 105 Vinculación de Item a un Resolutor 
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Agregar ítems al modelo 
Se agregan ambos Items al modelo de evaluación. 
 
Figura 106 Vinculación de Item a un Modelo de Evaluación 
Agregar Resolutores al modelo 
Se agrega el resolutor con código 431 al modelo de evaluación. 
 
Figura 107 Vinculación de Resolutor a un Modelo de Evaluación 
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Agregar políticas al modelo 
Se agrega la política “No se permiten ampliaciones de créd itos agropecuarios con 
cuota pactada” y se parametrizan sus respectivas condiciones: 
- El módulo del crédito a ampliar debe ser 105 
- El tipo de operación del crédito a ampliar debe ser 4 o 8. 
- La sucursal debe ser 470 o 920. 
- El tipo de solicitud debe ser 4 (Ampliación). 
 
Figura 108 Condiciones de Política  
1.2.2. Ejecución del caso 
Se procede a iniciar el flujo de crédito, ingresando al panel “Bandeja de Entrada 




Figura 109 Inicio de Proceso 
Para este caso se inició un proceso que empieza con la tarea de Pre solicitud, se 
selecciona el tipo de solicitud “Ampliación”, se coloca un número de documento y se 




Figura 110 Selección del tipo de Solicitud y cuenta cliente 
Se selecciona el módulo 105, se ingresa el monto solicitado y se hace click en 
“Confirmar”. 
 
Figura 111 Panel de Pre Solicitud 




Figura 112 Panel de Solicitud 
Se observa que el crédito seleccionado tiene módulo 105 y tipo de operación 4, 
por lo que cumple con las condiciones de la política. 
 
Figura 113 Selección de Operación a Ampliar 
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Se verifica que el crédito está siendo dada de alta desde la agencia 470 y se hace 
click en “Aceptar” para llamar al panel de evaluación de políticas PAE. 
 
Figura 114 Finalización de la tarea de Solicitud 
Se muestra que salta la política “No se permiten ampliaciones de créditos 




Figura 115 Validación de Políticas 
1.3. Conocimientos Adquiridos 
Entre lo que pude adquirir como nuevo conocimiento, fue aprender a trabajar en 
equipo para un proyecto grande, el funcionamiento de las entidades financieras y el core 
bancario. Así mismo la experiencia de poder trabajar en casa cliente y ser parte del 
proceso de pasaje a producción, resolviendo las casuísticas encontradas en este proceso. 
Lo utilizado para realizar este proyecto fue: 
- Descartes (diseño de los paneles) 
- Genexus 





1. En este trabajo se presentó parte de la experiencia obtenida a lo largo de estos 
años como Analista Desarrollador para la empresa Bantotal, realizando 
desarrollos para distintas instituciones bancarias de diferentes países de 
Sudamérica entre los años 2013 al 2018; usando como caso de estudio la creación 
del proyecto de Reportes Consulta. 
2. Cada una de las tareas del flujo de Crédito cumple con un determinado objetivo 
para poder llevar a cabo el desembolso del crédito. 
3. Las políticas PAE que se ejecutan al finalizar cada tarea permiten al banco realizar 
diferentes controles para evitar que los clientes que no cumplen ciertos requisitos 
puedan solicitar el crédito que deseen.  
4. Gracias a la división del proyecto en 3 sprints, el tiempo total del proyecto se vio 
reducido. Esto debido a que el equipo de implementación puede ir realizando las 
pruebas de los sprints que se encuentren realizados por el equipo de desarrollo y 
a su vez este equipo pueda ir solucionando los problemas encontrados. 
5. El poder de parametrización de las políticas PAE permiten que sean a medida de 
cada cliente según sus necesidades, dando un valor alegrado al core de Bantotal. 
6. Los reportes consulta agregan un nuevo nivel de parametrización para el cliente 
al permitirle modificar la lógica de estos desde Bantotal sin la necesidad de 
recurrir a modificar los programas desarrollados en Genexus. 
7. Los conocimientos obtenidos durante mis años de estudio en la universidad 
sentaron las bases para mi desarrollo profesional. 
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8. La experiencia adquirida durante mis 7 años de laburo en Bantotal me permitirán 
desenvolverme en futuros trabajos y asumir nuevos retos en el ámbito profesional.  
9. La oportunidad que me brindó Bantotal de incorporarme a su planilla, previo a 
terminar mi último año de universidad, fue una gran experiencia que recomendaría 
a alumnos de pregrado para prepararse tempranamente y afrontar los retos del 
mercado laboral.  
10. Mi participación en diferentes proyectos me ha demostrado lo indispensable que 





1. Al momento de definir una política PAE se selecciona el tipo de política (alerta, 
informativa o bloqueante) sin embargo, al momento de asignar una política ya 
definida al modelo de evaluación se puede definir nuevamente su tipo. Esto puede 
causar confusión al momento de definir las políticas. Lo recomendable sería que 
no se permita definir el tipo de política al momento de dar de alta las políticas. 
2. Al igual que las políticas, los Items también sufren de redundancia. No se debería 
permitir colocar el programa resolutor al crear el ítem, únicamente se debería 
permitir esto al realizar la vinculación en el modelo de evaluación. 
3. Una mejora que se podría realizar sobre los reportes consulta sería adicionar una 
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APÉNDICE A – GLOSARIO DE TÉRMINOS 
1. Wi. Desarrollo solicitado por un banco sobre una funcionalidad totalmente 
nueva ajustado a las necesidades de este. 
2. Web. Modificación solicitada por un banco sobre un desarrollo previo hecho 
para un determinado banco. 
3. PAE. Plataforma Automática de Evaluación. Es un motor de validación de 
políticas definidas en cada tarea del flujo de Microcrédito.   
4. Modelo de Evaluación. Es un agrupador de políticas PAE que luego van a ser 
ejecutadas al finalizar una determinada tarea. 
5. Política. Es el enunciado mostrado al usuario cuando se incumple una       
condición parametrizada. 
6. Item. Es una variable que se utiliza en una política a la cual se le define una 
condición, y de no ser cumplida, resultará en que salte la política. 
7. Resolutor. Es un programa Genexus o sentencia Sql que permite resolver el 
valor de una variable. 
8. Regla de negocio. Conjunto de condiciones que de ser cumplidas devuelven 
un valor en específico. 
 
 
